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This research is aimed to reveal and explain the speaking skill teaching 
and learning process of Arabic foreign language carried out by a native 
speaker as the lecturer. Data and data sources of this research are first-
semester student’s Arabic listening and conversation of the Education 
Faculty of Walisongo Semarang State Islamic University. The research is a 
kind of qualitative research with data collection through observation, 
interview, and documentation. The finding of research says that the 
learning methods used in teaching and learning speaking skills by the 
native speaker are a direct method and “tarjamah” method. There are 
still many shortcomings and problems were found including the 
materials, time period, methods and human resources are inadequate. 
Based on the case this research tries to put down some suggestions to 
overcome problems suffered by the students and lecturer. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran 
Mahārah Kalām (keterampilan berbicara) yang dilakukan oleh Native 
Speaker (penutur asli) sebagai pengajarnya. Penelitian ini dilakukan di 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri 
(UIN) Walisongo Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa  metode pembelajaran yang 
digunakan dalam pembelajaran Mahārah Kalām oleh Native Speaker 
adalah metode langsung dan terjemah. Adapun problem pembelajaran 
yang terjadi dalam pembelajaran maharah kalam oleh penutur asli 
datang dari beberapa segi, diantaranya: segi mahasiswa, guru, materi 
pembelajaran, waktu pembelajaran dan metode pembelajaran. 
Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini menemukan beberapa solusi 
yang ditawarkan untuk mengatasi problem yang ada. 
Kata kunci: Pembelajaran Mahārah Kalām, Penutur Asli, Problematika 
dan Saran  
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‌لمةتالم .‌أ
حػلُم اللغت، خاضت اللغت الأحىبُت، لا بد أن حشخمل غلى أزبؼ مهازاث وهي: الاطخماع، 
والىلام، واللساءة، والىخابت. والهدف الأطاس ي لخػلُم اللغت الػسبُت َى إهظاب االإخػلم اللدزة 
ي الىاضح الظلُم.غلى الاجطاٌ اللغى 
1
 الأطاض في فاللغت. بالىلام الىاض بحن الخىاضل ٍو ددر 
.الىلام هي
2
لاشً أن الىلام أو الخددر مً أَم ألىان اليشاؽ اللغىي للىباز والطغاز غلى و  
الظىاء، فالىاض ٌظخخدمىن الىلام أهثر مً الىخابت في خُاتهم. أي أنهم ًخيلمىن أهثر مً أن 
وغلى  ًىخبىا. ومً َىا ًمىً اغخباز الىلام َى الشيل السئِس ي للاجطاٌ اللغىي باليظبت للإوظان.
ذلً ٌػخبر الىلام أَم حصء في االإمازطت اللغىي واطخخدامتها.
3
 الىلام مهازة أن إلى حشحر ولها َرٍ 
ت وإمياهُت لأن مهازة الىلام  جبحن دزحت اطدُػاب الفسد اللغ اللغٍى ت الىفاءة غلى دلُل
 الأبجدًت الأضىاث هؿم إجلان غلى للدزة وطُلت االإهازة َرٍ ذلً، إلى إغافت اطخخدامها.
 مهازة َو رٍ. ذلً وغحر اليلماث وجسجِب الىدىٍت الطُغ مً وجيٍى ً باالإفسداث والخػامل الػسبُت
 حامػت والي طىهجى جمىحن ؾلابها. منها جسحى الىلام
بالغا بالؿلاب في هفاءة اللغت الػسبُت. مً اَخماماث  حامػت والي طىهجى تهخم اَخماما
 ًىاضلالجامػت بهرا الجاهب أنها كامذ ببرهامج اللغت االإىثف غلى زأض مسهص جىمُت اللغت وما شاٌ 
البرهامج ختى الآن. َو را البرهامج مداولت جؿٍى س إمياهاث الؿلاب في هفاءة اللغت الػسبُت. البرهامج 
 ۳(اللساءة)، واللغت الػسبُت  ۲(الاطخماع والىلام)، واللغت الػسبُت  ۱ت ًخيىن مً اللغت الػسبُ
(الىخابت). واالإػلمىن اهدظبىا الأشُاء الىثحرة مً خلاٌ الخبرة في مجاٌ اللغت ٍو لدزون غلى وغؼ 
البرهامج وجخؿُؿه وجىفُرٍ. والسحاء في َرا البرهامج هبحر َو ى أن ًلط ي الؿلاب أهثر أوكاتهم دأبا 
ىن اللغت الػسبُت وجؿبُلها. في َرا الجاهب، إخدي مداولاث مسهص جىمُت اللغت لىضٌى ًمازط
حامػت والي طىهجى إلى مظخىي الىفاًت خطىضا في مهازة الىلام إخػاز الىاؾم باللغت  ؾلاب
لرلً فلهرا دوز الىاؾم مهم في حػلُم اللغت الػسبُت. وفىىن حػلُمه في أشد الخأزحر غلى  الػسبُت.
 الخػلُم باليظبت الإهازة الىلام. أَداف
اللغت لابد له كبل ول ش يء مً أن ًيىن غازفا أطساز جلً اللغت، ومدزوا طماتها  ومدزض
وخطائطها ومخلىا أطاطُتها غلى الأكل، ذلً لأهه َى اللدوة واالإثاٌ أمام ؾلابه، به ًلخدون 
الظلامت والاطخلامت في  ولغخه ًللدون فئذا واهذ لغخه طلُمت وأطلىبه مظخلُما امخظ ؾلابه
الأطلىب والتراهب وإذا ازجىب الخؿأ وغلمه ؾلابه زسخ الخؿأ في الأذَان وطسي غلى الألظىت 
والأكلام واهخلل مً حُل إلى آخس، َو را ٌظهم في جدوى االإظخىي الري وػاهُه والػػف الري 
                                                          
 .۵)، ص. ۲۰۰۲، (اللاَسة: داز الفىس الػسبي، جدَزع فىىن اللغت الػسبُتغلي أخمد مدوىز،  1 
2
 1 .mlh ,)2102 ,3 .loV :lanruoJ-E( ,ha’oraB-lA ,"مهازة الىلام أَمُتها وهُفُت جدَز ظها" asuM ilA ,sibuL 
 .۸۷)، ص. ۲۰۰۲، (اللاَسة: داز الفىس الػسبي، جدَزع فىىن اللغت الػسبُتغلي أخمد مدوىز،   3
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ولا شً أن الىاؾلحن بالػسبُت لهم خع لغىي وفهم دكُم لاطخخداماث اللغت. وكدزتهم  
غلى الاجطاٌ اللغىي أهثر مً كدزة الىاؾلحن بلغاث أخسي. مً َىا ولىً هما طبم اللٌى ، غلى 
بت لغحر الىاؾلحن االإػلم أو االإداغس أن ٌػسف أن َىان غدًدا مً ؾسق حػلُم اللغت الػسبُت باليظ
بها. وليل االإػلم شيئ ًمٍص غً غحٍر . فئن اطخؿاع أن ًدطل غلى ذلً أو بػؼ مىه ًيىن حُد 
حدا. وغلُه أن  ًُ ػُف غلى ذلً ٍو بدع. وأًػا أن ًهيء مً االإىاد الدزاطُت ما ًىاطب ول 
ز مىه مظخىي مً االإظخٍى اث الدزاطُت. أما باليظبت للمخػلم فػلُه اطخجابت لدافؼ هفس ي ًطد
وأن ًيىن الدافؼ الىفس ي أطاطا لخػلم مهازة الىلام والخدٍز ب غلى الىلام. مً َىا ًددر 
الاجطاٌ اليامل بحن االإداغس والؿلاب وحػلُم مهازة الىلام ختى ًدطل إلى جدلُم أَداف حػلُم 
 مهازة الىلام بلا شً. 
حدٌو َرا البرهامج،  الجامػت ببرهامج اللغت االإىثفت في اليلُاث ولها. وغلى خظب وكامذ
 (الاطخماع والىلام). ۱وان ؾلاب َرٍ اليلُت للمظخىي الأٌو ًخػلمىن فيها اللغت الػسبُت 
ولا ًىىس أن َىان االإشيلت التي ًىاحهها االإداغس والؿلاب غلى الظىاء. كد وحد اخخلاف 
ن بها. كد ًيىن اللغاث بُنهم لأن االإداغس ًىؿم باللغت الػسبُت ولىً الؿلاب لِظىا مً الىاؾلح
الؿلاب أهفظهم مطدز االإشيلت. وكد ًيىن االإداغس َى الظبب وكد جيىن َىان أطباب أخسي 
لػدم الاجطاٌ اليامل بُنهم وفشل جدلُم أَداف الخػلُم. َو ىرا جسي الباخثت أهه لا مفس مً 
 مىاحهت االإشيلت في حػلُم مهازة الىلام التي ًىحد الحل االإىاطب لها. 
‌العربيتحعليم اللغت 
إن الخػلُم غملُت جفاغٍل مظخمٍس بحن االإػلم واالإخػلم، جخؿلب مً ول منهما أدوازا ًمازطها 
مً أحل جدلُم أَداف مدددة، باغخباز أن الخػلُم غملُت َادفت ومىظمت حظاغد الؿلاب غلى 
هم أو إدزان الخبرة الخػلُمُت، والخفاغل مػها، والاطخفادة مً هخائج َرا الخفاغل لخػدًل طلىه
اهدظاب طلىن حدًد.
 5
وشاؽ َى أما حػلُم اللغت الػسبُت َىا باليظبت للىاؾلحن بلغاث أخسي  
مً السمىش اللغٍى ت ًخخلف غً  ملطىد ًلىم به فسد ما الإظاغدة فسد آخس غلى الاجطاٌ بىظام
ذلً الري ألفه وحػىد الاجطاٌ به. إهه بػبازة أخسي ٌػسع الؿالب الإىكف ًخطل فُه بلغت غحر 
لغخه الأولى. لِظذ الغاًت مً حػلُم اللغت أن ًصود االإػلم الؿالب بيل ش يء وأن ًصحب ؾالبه 




                                                          
 .۳)، ص، ۷۹۹۱مػت دمشم، ، (دمشم: حافي ؾسائم جدَزع اللغت الػسبُتمدمىد أخمد الظُد،  4
 .۲۲)، ص. ۲۱۰۲، (مىت: مىخبت داز إخُاء الترار، جدَزع اللغت الػسبُت الأطالُب والؤحساءاثخىان طسخان غىاد الىمسي،   5
 .۵4ص. )، ۹۸۹۱(مطس: حامػت االإىطىزة،  حػلُم الػبُت لغحر الىاؾلحن بها مىاهجه وأطالُبه،زشدي أخمد ؾػُمت،   6
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الهدف الأطاس ي لخػلُم اللغت الػسبُت َى إهظاب االإخػلم اللدزة غلى الاجطاٌ اللغىي ف
ٍى ا أو هخابُا. وول مداولت لخدَز ع اللغت الػسبُت الىاضح الظلُم، طىاء وان َرا الاجطاٌ شف
ًجب أن جؤدي إلى جدلُم َرا الهدف.
7
جخدمىز أَداف الخػلُم ولها لخػلُم َرٍ اللغت الػسبُت  
جػل الؿالب ٌظخخدمها بؿلاكت ووغىح وصحت خٌى إجلان مهازاث اللغت الػسبُت إجلاها ً
 وطهىلت.
‌حعليم ةهارة الكلام
أن ٌػؿي الخػٍس فاث غً مهازة الىلام، وكد كاٌ مدمد ضالح الشىؿي  اللغٍى حنهثحر مً 
ٌػسف أنها مهازة هلل االإػخلداث والأخاطِع والؤججاَاث واالإػاوي والأفياز والأخدار مً 
ُابه مؼ صحت في الخػبحر وطلامت في الأداء.االإخددر إلى الآخٍس ً في ؾلاكت واوظ
8
وغىد مدمىد  
وامل الىاكت ٌػني بمهازة الىلام مهازة إهخاحُت جخؿلب مً االإخػلم اللدزة غلى اطخخدام الأضىاث 
جسجِب اليلماث التي حظاغدٍ غلى الخػبحر غما ًٍس د أن بدكت، والخمىً مً الطُغ الىدٍى ت وهظام 
ًلىله في مىاكف الحدًث.
9
َرٍ االإهازة جدخاج إلى غدة أزوان ختى ًخملىها الفسد ليي ًىؿم  
ُدت وجللائُت.الجملت الػسبُت بؿٍس لت صح
01
  
الظابم ًخطح أن الىلام شيل زئِس ي للاجطاٌ اللغىي باليظبت للإوظان  الػسعومً 
والىلام أَم حصء في االإمازطت اللغٍى ت واطخخدامتها. وغلى ذلً ٌػخبر حػلُم مهازة الىلام في خاحت 
لام َى أَداف مدددة، وؾسق وبػد، فُيىن الأطاض الري ًلىم غلُه حػلُم مهازة الى ٍت.غسوز 
 ومىاد صحُدت، ووطائل مثحرة، وجلٍى م شامل.  طلُمت،
 أهماف الخعليم )أ 
 َىان أَداف غامت لخػلُم الحدًث ًمىً أن وػسع أَمها:أن 
ىغُم االإخخلفت وذلً بؿٍس لت أن ًىؿم االإخػلم اللغت الػسبُت. وأن ًؤدي أهىاع الىبر والخ )1
 ملبىلت مً أبىاء الػسبُت.
 أن ًىؿم الأضىاث االإخجاوزة واالإدشابهت. )2
 أن ًدزن الفسق في الىؿم بحن الحسواث اللطحرة والحسواث الؿٍى لت. )3
 أن ٌػبر غً أفياٍز مظخخدما الطُغ الىدٍى ت االإىاطبت. )4
ُب اليلمت في الػسبُت خاضت في لغت أن ٌػبر غً أفياٍز مظخخدما الىظام الصحُذ لتره )5
 الىلام.
                                                          
 .۵)، ص. ۲۰۰۲، (اللاَسة: داز الفىس الػسبي، جدَزع فىىن اللغت الػسبُتغلي أخمد مدوىز،  7
 .۳۹۱)، ص. ۶۹۹۱، (الظػىدًت: داز الأهدلع، االإهازاث اللغٍى تمدمد ضالح الشىؿي،  8
 .۳۵۱)، ص. ۵۸۹۱، (مىت: حامػت أم اللسي، حػلُم اللغت الػسبُت للىاؾلحن بلغاث أخسي مدمىد وامل الىاكت،  9
 72)، ص. ۳۰۰۲، (الٍس اع: دازإشبُلُا، جدٍز باث لغٍى تأخمد غِس ى وأخمد هشً،  01
 57
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أن ٌظخخدم بػؼ خطائظ اللغت في الخػبحر الشفىي مثل الخرهحر والخأهِث وجمُحز  )6
 الػدد والحاٌ وهظام الفػل وأشمىخه وغحر ذلً مما ًلصم االإخيلم بالػسبُت.
دم أن ًىدظب زسوة لفظُت هلامُت مىاطبت لػمٍس ومظخىي هطجه وكدزجه، وأن ٌظخخ )7
 َرٍ الثروة في إجمام غملُاث اجطاٌ غطٍس ت.
أن ٌظخخدم بػؼ أشياٌ الثلافت الػسبُت االإلبىلت واالإىاطبت لػمٍس ومظخىاٍ الاحخماعي  )8
 وؾبُػت غمله، وأن ًىدظب بػؼ االإػلىماث الأطاطُت غً الترار الػسبي والؤطلامي.
 البظُؿتوأن ٌػبر غً هفظه حػبحرا واضحا ومفهىما في مىاكف الحدًث  )9
أن ًخمىً مً الخفىحر باللغت الػسبُت والخددر بها بشيل مخطل ومترابـ لفتراث شمىُت  )11
ملبىلت.
 11
 طرق الخعليم )ب 
للد هثرث وحػددث ؾسق حػلُم اللغاث ومنها الؿسق االإظخخدمت في حػلُم مهازة 
 منها:و ؾٍس لت مً ؾسق حػلُم مهازة الىلام  الىلام. وفُما ًلي غسع ليل
  )dohteM noitalsnarT-rammarG( ؾٍس لت الىدى والترحمت )1
والاهؿلاق مً َرٍ اللىاغد إلى حػلُم مهازاث اللغت الأخسي  َى شسح كىاغدَا
الخاضت باللساءة والترحمت. زم ضاز جدَز ع الىدى غاًت في ذاجه. خُث هظس إلُه غلى أهه 
لخىمُت الػلل وؾٍس لت الخفىحر. ُتوطُلت لخىم
21
واَخمام َرٍ الؿٍس لت بالخػلُم غً  
اللغت االإيشىدة أهثر مً اَخمامها بخػلُم اللغت ذاتها. حظخخدم َرٍ الؿٍس لت اللغت الأم 
 للمخػلم وىطُلت زئِظُت لخػلُم اللغت االإيشىدة. وبػبازة أخسي حظخخدم َرٍ الؿٍس لت
الترحمت هأطلىب زئِس ي في الخدَز ع.
31
 
 )dohteM tceriD(ؾٍس لت االإباشسة  )2
الؿبُػُت دسهت ججمُؼ وجؿٍى س في وكذ ما للؿسق الشفٍى ت و ب َرٍ الؿٍس لت كامذ
أدث إلى حشىُل ؾٍس لت حدًدة وهي ما طمُذ بؿٍس لت االإباشسة التي حػخمد غلى السبـ 




                                                          
 .۷۵۱-۸۵۱، ص. حػلُم اللغت الػسبُت...الىاكت،  11
 .۷۲۱، ص. حػلُم الػسبُت... ؾػُمت، 21
)، ۱۱۰۲، (الٍس اع: مىخبت االإلً فهد الىؾىُت، إغاءاث الإػلمي اللغت الػسبُت لغحر الىاهؿلحن بهاغبد السخمً إبساَُم الفىشان،  31
 .۸۷ص. 
 .۳۸ص. حػلُم اللغت الػسبُت...، الىاكت،  41
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كدزة الدازض غلى أن ًفىس بالػسبُت  الهدف الأطاس ي َرٍ الؿٍس لت َى جىمُت
ولِع بلغخه الأولى.
51
الاَخمام بمهازة الىلام بدلا مً مهازحي  َى  وجمخاش َرٍ الؿٍس لت 
اللساءة والىخابت، وغدم الجىء إلى الترحمت غىد حػلُم اللغت الأحىبُت مهما واهذ 
غد اللغت الىظٍس ت، والاهخفاء بخدٍز به غلى كىالب الأطباب، وغدم جصوٍد الؿالب بلىا
اللغت وجساهُبها، والسبـ االإباشس بحن اليلمت والص يء الري جدٌ غلُه، واطخخدام أطلىب 
االإداهت والحفظ ختى ٌظتَز س الؿلاب حملا هثحرة باللغت الػسبُت.
61
 
 )dohteM laugniL oiduA( الؿٍس لت الظمػُت والشفىٍت )3
جىؿلم َرٍ الؿٍس لت مً جطىز للغت مؤداٍ أنها مجمىغت مً السمىش الطىجُت 
التي ًخػازف أفساد االإجخمؼ غلى دلالتها بلطد جدلُم الاجطاٌ بحن بػػهم البػؼ، 
مً َىا فئن الهدف الأطاس ي في حػلُم الػسبُت َى جمىحن غحر الىاؾلحن بالػسبُت مً 




اطخػماٌ الىطائل الظمػُت والبطٍس ت بطىزة  مً أَم أطع َرٍ الؿٍس لت َى 
طخظهاز، مىثفت، واطخخدام أطالُب مخىىغت لخػلُم اللغت، مثل االإداواة والتردًد والا 
والترهحز غلى أطلىب اللُاض مؼ الخللُل مً الشسح ولاجدلُل الىدىي. وبدلا مً ذلً 
ًخم الؿلاب جدٍز با مسهصا غلى أهماؽ اللغت وجساهُبها الىدٍى ت.
81
 
 )dohteM noitacinummoC(الؿٍس لت الاجطالُت  )4
ً افتراع أن ول الؤوظان غىدٍ إمياهُت ؾبُػُت الؿٍس لت الاجطالُت جىؿلم م
.)eciveD noitisiuqcA egaugnaL(التي حظمى بجهاش اهدظاب اللغت 
91
ٍو مىً اطخخدام  
 ما ًدظً حػلُما. اللغت الأم في الفطل ولىً ولما ًللل اطخخداما ول
وحػخمد ؾٍس لت الخدَز ع غلى خلم مىاكف واكػُت خلُلُت، لاطخػماٌ اللغت 
مثل: جىحُه الأطئلت، وجبادٌ االإػلىماث والأفياز، وحسجُل االإػلىماث واطخػادتها، 
وحظخخدم االإهازاث لحل االإشىلاث واالإىاكشت واالإشازهت.
02
 
 لؿٍس لت الاهخلائُتا )5
ًسي أصحاب َرٍ الؿٍس لت أن االإدزض خّس في إجباع الؿٍس لت التي جلائم ؾلابه، 
فله الحم في اطخخدام َرٍ الؿٍس لت أو جلً. هما أن في خله أن ًخخحر مً الأطالُب، 
                                                          
 .۹۲۱، ص. حػلُم الػسبُت... ؾػُمت، 51
 .۹۷، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،  61
  .۴۳۱ -۳۳۱، ص. حػلُم الػسبُت... ؾػُمت، 71
 .۱۸، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،  81
 .45 .mlh ,)9002 ,takysiM : gnalaM( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE da’uF damhA 91
 .۳۸، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،  02
 77
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 āhullah aw āhutālikysuM :hayibarA‘
 hazizA lutorimaS
 
ما ًساٍ مىاطبا للمىاكف الخػلُمي، فهى كد ًدبؼ أطلىبا مً أطالُب ؾٍس لت اللىاغد 
لمي مهازة مً مهازاث اللغت، زم ًخخاز أطلىبا مً أطالُب الؿٍس لت والترحمت غىد حػ
الظمػُت الشفهُت في مىكف آخس.
12
 
وكد هبػذ فلظفت َرٍ الؿٍس لت مً أن ليل ؾٍس لت مداطنها التي جفُد في حػلُم 
خػلُم جخيامل فُما بُنها ولا اللغت، ولا جىحد ؾٍس لت مثالُت جخلى مً اللطىز، وؾسق ال
جخػازع، ولِع َىان ؾٍس لت جىاطب حمُؼ الأَداف والؿلاب واالإدزطحن والبرامج. 
وجأحي الؿٍس لت الاهخلائُت لدظخفُد مً إًجابُاث الؿسق الظابلت.
22
 
 المواد الخعليميت )ج 
التي ًلطد بها االإػلم أن ًىضلها إلى الؿلاب. جأحي مىاد االإادة الخػلُمُت هي االإػلىماث 
الخػلُم لخىمل غىاضس الخػلم الثلازت: مػلم، مخػلم ومادة حػلم.
32
االإادة الخػلُمُت لا بد لها و  
خخازة أن جيىن االإادة االإ) 3) مىاطبتها لػلٌى الؿلاب، 2) صحت االإادة، 1 شسوؽ وهي:
 أن جيىن االإادة مىاطبت لىكذ الحطت.)4، مسجبؿت بدُاة الؿلاب وبالبِئت التي ٌػِشىن فيها




 الوسائل الخعليميت )د 
ئزساء الخػلُم هالىطائل الخػلمُت جلػب دوزا في جدظحن غملُت الخػلُم والخػلم 
وجدلُم اكخطادًت الخػلُم واالإظاغدة غلى اطدثاز اَخمام الؿالب وإشباع خاحتهم للخػلم 
 خػدادا.واالإظاغدة غلى ٍش ادة خبرة الؿالب مما ًجػله أهثر اط
-الطىز الخػلُمُت-أو مسطىمت (الىخبمىاد مؿبىغت ) 1 :هيومً أهىاع الىطائل  
 مىاد طمػُت)2السمىش)،  -البؿاكاث -الشفافُاث-اللىخاث الخػلُمُت-والخسائـ -السطىماث
أكساص الحاطىب). -أشسؾت الفُدًى-بطٍس ت مخدسهت (أفلام مخدسهت 
 52
 62                                الخلٍى م )ٌ 
االإػلم غلى خد هبحر أن ًيىن ماَسا في الخلٍى م وإغداد  غمل هجاحاالإهمت في  مً الأمىز 
الأطئلت وجىحيهها وأن ًيىن خاذكا في مىاكشت ما ًخللاٍ مً الؿلاب وذلً بالاحابت غلُه 
                                                          
 .4۸، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،   12
 .۵۸-4۸، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،  22
 .۹۳، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،  32
 .۲۲-۱۲)،  ص. ۰۷۹۱هػت االإطٍس ت، ، (اللاَسة: مىخبت النؾسق حػلُم اللغت الػسبُتمدمد غبد اللادز أخمد،  42
 .۱۱۱ -۸۰۱. ، صإغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،   52
 .۲۶-۱۶، ص. حػلُم الػسبُت...ؾػُمت،  62
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وإضلاح ما ًلػىن فُه مً أخؿاء.
72
إن إجلان وغؼ الأطئلت الخلٍى مُت مهازة جدخاج إلى و  
الؿلاب وكدزتهم الػللُت الخدطُلُت، بل هي الؤالإام بمىغىع الدزض والىكىف غلى مظخىي 
مهازة جخىكف غلى طسغت الخاؾس والبديهت واللدزة غلى الخطسف وجدخاج إلى ملدزة غلى 
ضُاغت الأطئلت ضُاغت دكُلت مدىمت، وغلى ضُغها إذا دغذ الحاحت.
82
أهىاع الخلٍى م  أو  
الاخخبازاث: الاخخبازاث الخثلُفُت والاخخبازاث الاخخباٍز ت.) 2 ) البدىر والخلاٍز س1 فهي:
 92
‌اللغت العربيت والمعلم الىاطم بها ةخعلم
‌ةخعلم اللغت العريبت
في الحدًث غً مخػلم اللغت الػسبُت ولغت زاهُت لا بد مً الؤشازة إلى أمٍس ً أطاطُحن: 
لدوافؼ التي جدفؼ الدازطحن إلى حػلم َرٍ اللغت، وزاهيهما جباًً الظسوف التي ًمس أولهما اخخلاف ا
 بها ول منهم في حػلم َرٍ اللغت. 
فالدازطىن كد ًٍس د بػػهم حػلم الػسبُت للساءة اللسآن الىٍس م فلـ، وكد ًٍس د بػػهم 
ٌظخؿُؼ حػلمها في حػلمها للحدًث مؼ الىاؾم بالػسبُت، وكد ًٍس د بػػهم غحر ذلً. إن منهم مً 
وكذ كطحر ومنهم مً ًخؿلب وكخا أؾٌى . وإن منهم مً ًخػلمها بؿٍس لت أطسع في بِئت احخماغُت 
مػُىت. بِىما ًخػلمها آخسون في بِئت احخماغُت أخسي ... َو ىرا هجد جباًىا شدًدا بحن الدازطحن 
طالُب الخػلم غىدَم.طىاء في االإهازاث اللغٍى ت أو في الظسوف االإدُؿت أو في الاطخػداداث وأ
03
 
وجخخلف ضػىبت  حػلم اللغت الأحىبُت جبػا لظً الدازض والبِئت التي ٌػِش فيها أزىاء 
حػلمه اللغت، وأًػا خظب ؾبُػتها مً خُث مشابهتها أو اخخلافها في الطىث أو الىخابت للغت 
حن لغت وأخسي ًيىن في الأضىاث أو في ؾبُػت جسهُب الدازض الأضلُت. والاخخلاف أو الدشابه ب
اللغت أو في الأهماؽ الظائدة فيها أو في شيل الىخابت. واخخلاف الأضىاث بحن لغت وأخسي أي 
الاخخلاف في الىؿم ومخازج الحسوف َى الطػىبت الىبري التي جىاحه مخػلم اللغت.
13
 
االإخػلم أو الدازض بػبازة أخسي أن ًىتهص ول فسضت حظخخدم فيها اللغت الػسبُت ولغخه 
الثاهُت. َى الري  ٌُ ِػد لىفظه كائمت االإفسداث والتراهُب التي ًخػلمها باطخمساز مساحػا إًاَا في 
 ًخاف مً الخؿأ غىد اطخخدام َرٍ اللغت ٍو داٌو مىاكف مخخلفت. واالإخػلم الىاجح َى الري لا 
 الىلام باطخمساز ختى ولى أخؿأ هثحرا.
                                                          
، (االإملىت الظػىدًت الػسبُت: مىخبت الخبتي ؾسق جدَزع اللغت الػسبي مً مىظىز جسبىي خدًثخظحن زاض ي غبد السخمً غبُد،  72
 .۷۹۱)، ص. ۰۰۰۲الثلافُت، 
 .۸۹۱، ص. ؾسق جدَزع اللغت...غبُد،  82
 .۰۰۲-۹۹۱ص. ؾسق جدَزع اللغت...، غبُد،  92
 .۸۹، ص. تعليم العربية... طعيمة، 03
13
 .4، (القاهرة: دار الكاتب العربي، د.ت.)، ص. بمشكلة تعليم اللغة العربية لغير العر علي الحديدي،  
 97
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-la hahguL-la ib iqihtāN-na utayā’iR athaT ibālluhT-hta il mālaK-la itarāhaM umīl’aT
 āhullah aw āhutālikysuM :hayibarA‘
 hazizA lutorimaS
 
ما ًدىاطب  –غىد زشدي أخمد ؾػُمت  –وفُما ًلي ول مظخىي مً مظخىٍاث الدازطحن 
مػه مً مىاكف الىلام:
23
 
اء اليلماث وبىاء الجمل وغسع الأفياز. ًمىً االإظخىي الؤبخدائي: ًخػلم الؿلاب هُفُت اهخل )1
 أن جدوز مىاكف الىلام خٌى أطئلت ًؿسخها االإػلم ٍو جُب غنها الؿلاب.
االإظخىي االإخىطـ: ًسجفؼ مظخىي االإىاكف التي ًخػلم الؿلاب مً خلالها مهازة الىلام. مً  )2
وكػذ للؿلاب  واالإىاكشت الثىائُت ووضف الأخدار التي gniyalp elorَرٍ االإىاكف لػب 
 وغحر ذلً.
االإظخىي االإخلدم: َو ىا كد ًديي الؿلاب كطت أعجبتهم، أو ًطفىن مظهسا مً مظاَس  )3
 الؿبُػت أو ًللىن خؿبت أو ًدًسون مىاظسة أو ًللىن خىازا في جمثُلُت أو غحر ذلً.
‌‌المعلم الىاطم باللغت العربيت
ٌػسف بػلم اللغت الخؿبُلي وكادز  االإػلم في َرا البدث َى مػلم اللغت الػسبُت. َو ى مً
غلى جدَز ع الػسبُت واالإمازطت الإهىت جدَز ع الػسبُت.
33
وممً ًلطد به الىاؾم الأضلي للغت في  
خخدم اللغت الأضلُت في والىاؾم في اللغت الػسبُت مً ٌظ ،43ilsa rutunepاللغت الؤهدووظُت 
مىاكف ؾبُػُت واكػُا أضُلا أو بػبازة أخسي الىاؾم الري ٌظخخدم َرٍ اللغت ٍو ىدظبها 
وزٍثت.
53
ػسبُت مً ٌظخخدم اللغت الػسبُت واللغت الأم مً َىا ًمىً اللٌى أن الىاؾم باللغت ال 
 (اللغت الأولى) ًىمُا َو ى مً الدٌو الػسبُت مثل: مطس والػساق والظىدان.
حػخبر دوز الىاؾم الأضلي في حػلُم اللغت مهم حدا، إما هشٍس ً في جدٍز ب الحىاز أم هىاؾم 
ؼ الثلافت. ذلً هما كاٌ أضلي ذي مػلىماث لغٍى ت دكُلت أهثر مً غحر الىاؾلحن بها وأًػا أوط
الري ٌػسف الدلالاث الثلافُت التي جمىً  ذلًزشدي أخمد ؾػُمت أن مػلم اللغت الجُد َى 
 وزاء الاطخخدام اللغىي في االإىاكف االإخخلفت.
63
  
م الأضُل لا ٌغني غىه االإترحم الري حػلُم اللغت الػسبُت لغحر الىاؾلحن بها بسغاًت الىاؾ
ًمىىه أن ًىضح أو ًفظس مً اللغت الأولى إلى اللغت الهدف.
73
َرا لأن وحدث اخخلافاث اللغٍى ت  
َو رٍ الحالت جدٌ غلى أن حػلُم اللغت الػسبُت بسغاًت  ازطحن خُث لغتهم الأمبحن االإػلم والد
الىاؾم لاًخلى غً االإظألت هفظه بل فُه وحىد االإظألت خىله خُىما ًؿبم ؾلاب الػسببُت بلغت 
 أخسي لأهه وحىد الطدم بحن اللغت الأم ولغت الثاهُت.  
                                                          
 .۲۶۱، ص. حػلُم الػسبُت... ؾػُمت، 23
 . (بخطسف)۲۱، ص. إغاءاث الإػلمي اللغت...الفىشان،  33
 )sirggnI( rekaeps evitaN 43
 ,)3991 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,asahaB narajalebmeP halitsI nokiskeL ,areraP leinaD soJ 53
 .021 .mlh
 .۵۲-۲4، ص. حػلُم الػسبُت... اللغت زلافت. اهظس: ؾػُمت، 63
 akatsuP :ayabaruS( ,aisenodnI-barA hamejreneM ratniP ukuB ,namhaR .sA nuresaK nad difuM ruN 73
 .7 .mlh ,)7002 ,fissergorP
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‌البدث .‌ب
‌لمدت عاةت عن برهاةج اللغت المكثف
ومؼ أَمُت َرا ، هفاءة اللغت مجالا َاما ولها كدزة غلى الىفاء بمؿلباث الػطس حػخبر 
االإجاٌ للد كامذ االإؤطظاث الػلمُت ببرامج حػلُم اللغت. إغافت إلى ذلً حامػت والي طىهجى 
الفطل الؤطلامُت الحيىمُت التي اَخمذ اَخماما هبحرا بهرا الجاهب كامذ ببرهامج اللغت االإىثف. 
 اللغت االإىثف:خلُلت بسهامج الأٌو غً 
بسهامج حػلُم اللغت في حامػت والي   asahaB fisnetnI margorP )BIP(بسهامج اللغت االإىثف  )أ‌
طىهجى الؤطلامُت الحيىمُت الري ًلىم مسهص جىمُت اللغت في الترهحز غلى جسكُت االإهازاث 
اخخباز مػُاز الىفاءة  AKMIاللغٍى ت بخؿى زابخت ومخىاضلت ختى ًدطل الؿلاب غلى شهادة 
للغت  )egaugnaL ngieroF a sa hsilgnE fo tseT( LFEOTفي اللغت اللػسبُت للغت الػسبُت و
 الؤهجلحًز ت.
 margorPبسهامج اللغت االإىثف ًخيىن مً زلازت أحصاء وهي بسهامج اللغت الػسبُت االإىثف  )ب‌
 fisnetnI margorP )IBIP( ىثفوبسهامج اللغت الؤهجلحًز ت االإ )ABIP( barA asahaB fisnetnI
 asahaB fisnetnI margorP )NIBIP(وبسهامج اللغت الؤهدوهِظُت االإىثف   sirggnI asahaB
 .aisenodnI
بسهامج اللغت االإىثف له وظُفت وهي جصوٍد ؾلاب حامػت والي طىهجى مً دزحت اللظاوع  )ج‌
الحد  جمىً مػاًحرو  LFEOTوAKMI بلدزاث ومهازاث ًدخاحىن إليها ًدطلىا غلى شهادة 
 ًىاطب الىظام االإػحن. )MKK(  laminiM nasatnuteK airetirKالأدوى
مً حامػت الأَش س الشٍس ف  وأما االإداغس الري كام بهرا البرهامج َى االإداغس االإبػىر
بمطس الري كد اكترح به مسهص جىمُت اللغت إلى حامػت الأَش س بىطُلت طفازة حمهىزٍت مطس 
ػاز الىاؾم باللغت الػسبُت وإطمه مدمد طُد زفاعي مً مطسي َو ى مداغس بئهدووظُا لإخ
 اللغت الػسبُت في َرا البرهامج. 
وحامػت والي طىهجى الؤطلامُت الحيىمُت التي ًخػلم فيها غدًد مً الؿلاب فخدذ خمظت 
ربُت ولُاث َرٍ اليلُاث هي ولُت الدغىة والاجطلاث الؤطلامُت وولُت الشَس ػت وولُت غلىم الت
والخدَزع وولُت أضٌى الدًً وولُت الاكخطادًت والأغماٌ الؤطلامُت.  َرا البدث ًبدث في ولُت 
 غلىم التربُت والخدَز ع دون غحَر ا.
كبل إدخاٌ الؿلاب إلى الفطٌى ببرهامج االإىثف، َىان الاخخباز الخطيُفي لخلظُم و 
مسهص جىمُت اللغت لخيىن غملُت  الؿلاب إلى الفطٌى الدزاطُت. َرا الاخخباز مً إخدي مداولاث
حػلُم اللغت الػسبُت أهثر فػاٌ بىحىد مظخىٍاث هفائتهم اللغٍى ت. مً َرا الاخخباز وحدث زلازت 
 18
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فطٌى التي خطل ؾلابها غلى أغلى الىخائج ختى غلمها االإداغس الىاؾم باللغت الػسبُت. َو رٍ 
 .12-1A-1KTIF و 11-1A-1KTIFو 1-1A-1KTIFزلازت فطٌى هي 
 ؾالبا. وجلظُمهم فُما ًلي: 56فهي أما مجمىغت الؿلاب في َرٍ الفطٌى الدزاطُت و 
‌ةجموعت الطلاب 1الجمول 
 االإجمىع الفطل السكم
 22 1-1A-1KTIF 1
 22 11-1A-1KTIF 2
 12 12-1A-1KTIF 3
 56 االإجمىع
فاءة في اللغت والأَداف االإؿلىبت مً مهازة الىلام في اخخباز مػُاز الى َرا البرهامج أَدافو 
هي: أ) اللدزة غلى هؿم اللغت الػسبُت. وجأدًت أهىاع الىبر والخىغُم االإخخلفت ف ، AKMIالػسبُت 
وذلً بؿٍس لت ملبىلت مً أبىاء الػسبُت، ب) اللدزة غلى هؿم الأضىاث االإخجاوزة واالإدشابهت. ج) 
لدزة غلى الخػبحر غً إدزان الفسق في الىؿم بحن الحسواث اللطحرة والحسواث الؿٍى لت. د) ال
هفظه حػبحرا واضحا ومفهىما في مىاكف الحدًث البظُؿت. ٌ) اللدزة غلى الىلام في مىاكف 
مخخلفت خٌى أطئلت ًؿسخها االإخددر ٍو جُب الؤحابت غنها. و) اللدزة غلى الخػبحر غً أفياٍز 
الىظام الصحُذ  مظخخدما الطُغ الىدٍى ت االإىاطبت. ش) اللدزة غلى الخػبحر غً أفياٍز مظخخدما
لترهُب اليلمت في الػسبُت خاضت في لغت الىلام. ح) اللدزة غلى الخفىحر باللغت الػسبُت والخددر 
 بها بشيل مخطل ومترابـ، واالإىاكشت الثىائُت.
ؾٍس لت الترحمت وؾٍس لت  للمظخىي الأٌو هي في غملُخهوالؿٍس لت الخػلُمُت االإظخخدمت 
ت االإظخخدمت في حػلُمها هي هخاب "شاد الىجاح الأٌو ". ًىلظم االإباشسة. وهرلً االإىاد الخػلُمُ
َو را الىخاب ًػم غدد مً االإىغىغاث التي  واللؿػت.َما االإدادزت و َرا الىخاب إلى كظمحن 
 جخػلم بالأوشؿت الُىمُت والدزاطُت وهي هما ًلي:







‌في الظىق  .9‌الخدُاث والخػازف .1
‌في االإؿػم .01‌الظؤاٌ غً الأشخاص .2
‌الظُاخت والفىادق .11‌الأطسة .3
‌في البِذ .21‌الأشُاء واالإلىُت .4
‌في االإظدشفى .31 الأزكام والظاغاث .5
-la hahguL-la ib iqihtāN-na utayā’iR athaT ibālluhT-hta il mālaK-la itarāhaM umīl’aT
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‌االإىخبت .41‌االإهىت .6
‌دازةفي الؤ  .51‌الجهاث والأماهً .7
 في الفطل .61‌اللىن والأطػاز .8
طمُم َرا الىخاب بلظمُه االإدادزت واللؿػت ًمىً جلدًمهما والخدٍز ب غليهما وج
غلى مُادًً  الخػبحر الشفىي الخللائي  –في مجاٌ الخددر أو الىلام  –ومداولت إجلانهما 
ادٌ الحىاز والخلٍس س الشفىي والىضٌى باالإهازة إلى دزحت الؤجلان واالإلىت. ومً َرٍ االإُادًً جب
ومىاكف االإجاملت االإخخلفت وجلدًم اللطت وغحر ذلً. والخدٍز باث أو الخمٍس ىاث في َرا الىخاب 
 .AKMIلا جخخلف هثحرا غً  AKMIبطفخه همىاد جمهُدًت ٌ
هي أدواث خٌى الفطل والللم وهخاب اللغت الػسبُت. االإظخخدمت فُه الىطائل الخػلُمُت و 
هىاؾم باللغت الػسبُت وطُلت حػلُمُت باغخباز َرا الخػلُم حػلُم مهازة الىلام  واالإداغس هفظه
وهرا الخلٍى م الري كد حسي في االإداغسة هي البدىر والخلاٍز س: وجخمثل بالأغماٌ الشفٍى ت 
هػسع الأبدار والخلاٍز س واالإلخطاث واالإساحػاث، زم الأغماٌ الىخابُت لإغداد البدىر والخلاٍز س 
 .الاخخبازاث الاخخباٍز تث ٌػنى الاخخبازاث الخثلُفُت ووالاخخبازا
التي طاز غليها االإداغس الىاؾم باللغت الػسبُت في حػلُم مهازة الىلام  الخػلُمُت الخؿىاثف
 فُما ًلي:
ًدخل االإداغس الفطل بالإغداد وبالأدواث اللاشمت للخػلُم مؼ إللاء الظلام زم الدغاء.  الأٌو :
ػسبُت الفطُدت في الخػلُم خُث إنها جيىن أطاطا مشتروا ليل اللهجاث ووان ٌظخخدم اللغت ال
 االإدلُت الػسبُت.
ًأحي االإداغس بالأطئلت باطخخدام اللغت الػسبُت إلى الؿلاب غً الصخطُت أو الأوشؿت  الثاهُت:
 الُىمُت ٍو ؿلب مً الؿلاب الؤحابت باللغت الػسبُت أًػا. 
لخؿبُم غً الدزض االإاض ي غلى كدز الىفاًت زم زبؿها بمىغىع ًأحي االإداغس الأطئلت أو ا الثالثت:
 حدًد.
 ًأمس االإداغس بلساءة الىطىص وجسحمتها إلى اللغت الؤهدوهِظُت.  السابػت:
 ، زم ٌػؿيظألىا غً االإادة التي لم ًفهمَى االفسضت للؿلاب لٌِػؿي االإداغس  الخامظت:
لُىم، زم ٌػؿي الخلٍى م والىاحب االإجزلي الخلاضت والخطدًم مً االإادة التي ٌػلمها في ذلً ا
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لطلاب كليت علوم التربيت والخمريس بجاةعت والي  ةشكلت في حعليم ةهارة الكلام وخلها الملترح
 سوهجو الإسلاةيت الحكوةيت سمارهج جدت رعايت الىاطم باللغت العربيت
رة وشً وجسدد جخؿلب بدثا أو غملا ًجسي لاطخىشاف الحلائم التي االإشىلاث هي خالت خح
حظاغد غلى الىضٌى إلى الحل.
83
حػلُم لغت أحىبُت  وحظمى أًػا بطػىباث وغدٍ طهىلاث. 
في مهازة الىلام مشىلاث هثحرة. وهالذ الباخثت لِع بأمس طهل أو َحن. ٍو ىاحه حػلُم الػسبُت 
حػلُم مهازة وحدث مشىلاث هثحرة في  أهه هخائج البدث مً االإشاَداث والاطخبُاهاث واالإلابلاث
بيلُت غلىم التربُت والخدَز ع حامػت والي طىهجى الؤطلامُت الحيىمُت طمازهج للؿلاب الىلام 
 الإشىلاث كد أجذ مً أزبػت أوحه وهي:الجدد جدذ زغاًت الىاؾم باللغت الػسبُت. فا
 المشكلاث ةن حهت المخعلمين )أ‌
وحد اخخلاف اللغاث بحن االإداغس والؿلاب خُث االإداغس مً  كلت فهم شرح المداضر: )1
الىاؾلحن باللغت الػسبُت والؿلاب مً غحر الىاؾلحن بها. َو را ٌظبب إلى كلت فهم 
ًخػلم بها باطخخدام اللغت الػسبُت. زغم أن الؿلاب ما ٌشسح االإداغس مً االإادة وول ما 
 َىان االإترحم بُنهم.
 وأما خلها االإلترح فهي:
غلى االإػلم أن ًىؿم الأضىاث أي ما مً شسح االإادة الخػلُمُت وول ما ًخػلم بها  )أ (
 بشيل بؿيئ خُث ًمىً أن ٌظمؼ الؿلاب بشيل دكُم ٍو فهمه.
إلى الؿلاب غلى كدز الىفاًت بػد أن  غلى ول االإترحمحن أن ًٍص د شسح االإداغس  )ب (
 جسحمه وي ًفهمىا حُدا.
غلى االإػلم أن يهُأ الطىز غىد الحاحت إلى إشازة الأشُاء االإػُىت لا طُما إذا واهذ  )ج (
َرٍ الأشُاء لا جىحد إلا في الػسب مثل الأؾػمت الػسبُت والخٍس ؿت واالإباوي وغحر 
 ذلً.
الدوافؼ كىة هفظُت داخلُت جدسن : العربيت ضعف دوافع الطلاب هدو حعلم اللغت )2
الؤوظان للإجُان بظلىن مػحن لخدلُم َدف مددد.
93
مً حػلم اللغت  والدوافؼ ججػل 
وأمسا ًخىكف غلى إجلاهه إشباع الحاحاث، وجدلُم أكص ى الهدف. مؿلبا لاغنى غىه،
04
 
والؿلاب الرًً غػفذ دوافػهم، كلذ اَخمامهم باالإادة وحػلمها بل غاع إزاداتهم  
 لأداء الىاحباث االإجزلُت.
‌وأما خلها االإلترح فهي:
                                                          
 .812، (مطس: داز االإػازف، دون طىت)، ص. التربُت وؾسق الخدَزعضالح غبد الػٍص ص،  83
 .۰۸، ص. حػلُم الػسبُت... ؾػُمت، 93
 .۷۷، ص. حػلُم الػسبُت... ؾػُمت، 04
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ًيبغي غلى االإػلم أن ًىحه هثحرا مً اَخمامه لهؤلاء الرًً ًدخاحىن إلى حصجُؼ  )أ (
ء خاٌ مً وحغرًتهم بيلماث اللبٌى والاطخدظان وبئشاغت حى مً الاطترخا
الػغىؽ وبخىغُذ بػؼ الأمىز مىل وىن الطحً أمس لا مفس مىه غىدما جىؿم 
اللغت بشيل غحر صحُذ. وأًػا االإػلم مؿالب بأن ًتهُأ باطخمساز لخبدًد أي فىسة 
أو جطىز لديهم بأنهم غحر كادٍز ً غلى حػلم اللغت الػسبُت.
 14
االإػلم أن ًللً في بداًت الخػلُم أن الىلام مهازة لا ًخػلمها الؿالب إن جيلم  غلى )ب (
 االإػلم وظل الؿالب مظخمػا. ًلطد برلً أن جدَز ع الىلام ٌػني ممازطت الىلام.
مً االإػلىم أن الؿلاب الجدد : اخخلاف ةسخوياث الطلاب اللغويت في الصف الواخم )3
ت كبل أن ًدزطىا في َرٍ الجامػت. ووحىد اخخلاف حاءوا مً االإدازض واالإػاَد االإخخلف
مظخىٍاث الؿلاب اللغٍى ت بظبب اخخلاف دزاطتهم التي خطلىا غليها مً مدازطهم 
 ومػادَم مً كبل.
 وأما خلها االإلترح فهي:
االإػلم مؿالب لُػؿي جمٍس ىاث مخلدمت للؿلاب االإخمحًز ً وجمٍس ىاث مخىطؿت  )أ (
 وبظُؿت للؿلاب الػػُفحن.
غلى َُئت الاخخباز الخطيُفي أن جطمم الاخخباز مخؿابم االإىاد االإدزوطت مً بػد  )ب (
 وي جيىن هدُجت الاخخباز جمثُل هفاءة الؿلاب اللغٍى ت.
غلى االإساكبحن في الاخخباز الخطيُفي أن ًساكبىا الؿلاب خلاٌ الاخخباز وي ٌػمل  )ج (
 الآخس.الؿلاب الاخبخاز بلدزة هفىطهم ولا ٌظسكىن الؤحابت مً 
إن السغبت في الخددر أمس خلُلي وحَى سي، ولىً : الخوف ةن الخطأ والفشل )4
االإػىكاث الىفظُت والاحخماغُت للىلام أمس أًػا خلُلي وملمىض. واللدزة غلى الىلام 
لا ًمىً أن جىمى وجخؿىز في فطل ًخاف فُه الدازطحن مً الاطخجابت والىلام خىفا 
حظبب إلى غػف ججاوب الؿلاب مؼ االإداغس. لرلً  مً الخؿأ والفشل. َرٍ االإشيلت
‌فأن الثلت أمس َام في حػلم الىلام ًخطل اجطالا إلى الىجاح.
 وأما خلها االإلترح فهي:
غلى االإػلم أن ًفسح ضدٍز لأخؿاء الدازطحن ٍو لىم بدسجُلها أولا فأولا ختى  )أ (
اوم مُله للخدخل ًمىىه أن ًفسد لها وكخا للػلاج والخدٍز ب الصحُذ وغلُه أن ًل
.اء هلام الدازطحن وجصحُذ أخؿاءَمأزى
 24
                                                          
 .۹۷۱، ص. حػلُم اللغت الػسبُت...الىاكت،   14
 .۸۷۱، ص. حػلُم اللغت الػسبُت...الىاكت،  24
 58
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 hazizA lutorimaS
 
غلى االإػلم أن ًللً في بداًت الخػلُم أن االإداولت والخؿأ مً أٌظس الؿسق لخػلم  )ب (
 اللغت وممازطت الىلام.
ن ًخػلمىا في وكذ مً االإهم، غلى الؿلاب أ: عمم وحود أوشطت الخعلم خارج الفصل )5
غحر ملسز مً الجامػت لٍص ادة كىة الفهم للمىاد االإدزوطت بػد اهتهاء خطت الخػلُم في 
‌اليلُت، ولىً هثحر مً ؾلاب َرٍ اليلُت لهم أوشؿت أخسي في مظاهنهم.
 وأما ؾٍس لت خلها فهي:
ا غلى الؿلاب أن ًخػلمىا بيل حد، وأن ًسغبىا في الخيلم بالػسبُت، وأن ًىثرو )أ (
الخدٍز باث واالإمازطاث، ومً االإؿلىب الأطاس ي إهماء زسوة االإفسداث الجدًدة زم 
 جؿبُلها في الىلام.
طىهجى في اللغت الػسبُت  غلى الؿلاب أن ٌظخفُدوا مً اجداد الؿلبت هىادي والي )ب (
 (هافلت).
م ًيبغي للؿلاب مؼ أضدكائهم في االإظىً أو االإػهد أن ًجػل مظاهنهم أو مػاَدَ )ج (
 حى مً البِئت اللغٍى ت
 المشكلاث ةن حهت المعلم )ب‌
جخؿُـ وجىظُم الدزض مً : كلت إعماد في الخخطيط لأوشطت حعليم ةهارة الكلام )1
 أمىز مهمت للمػلم الىاجح كبل دخٌى الفطٌى الدزاطُت. 
 وأما خلها االإلترح فهي:
ػحر االإظبم أن ًخم ذلً مً خلاٌ وغؼ خؿـ فطلُت للمادة الدزاطُت والخد )أ (
للمىغىع وججهحز الىطائل الخػلُمُت التي جدىاطب مؼ االإادة الدزاطُت ودزاطت 
 
ً
االإىاهج، والخؿـ الدزاطُت، والىخب االإلسزة وجلٍى مها، واكتراح ما ًساٍ مىاطبا
 لخؿٍى َس ا.
ًيبغي غلى االإداغس جىَى ؼ أطالُب الخدَزع وجىَى ؼ الأوشؿت وجخطُظ حصء مً  )ب (
 الأوشؿت اللغٍى ت.
وان مػظم االإػلمحن ًدبىن ؾلابهم  :ضعف دور المعلم في الخفاعل ةع حميع الطلاب )2
ولا ًخجه اَخمامهم إلى الؿلاب الآخٍس ً، فهرا الأمس ًػػف دافػُت االإخمحزون ختى 
 الؿلاب الػػُفحن هدى الخػلم. َو را مشيلت هبحرة. بػؼ
 وأما خلها االإلترح فهي:
ُؼ الؿلاب ولا ًىحه اَخمامه غلى الؿلاب االإخمحزون جىحُه اَخمام االإػلم إلى حم )أ (
فلـ. والخػامل مؼ الطفىف ذاث االإظخٍى اث االإخػددة ومساغاة الاخخلافاث 
 الفسدًت بحن الؿلاب.
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ٍو ىمً دوز االإػلم في اغؿاء جمٍس ىاث مخلدمت للؿلاب االإخمحًز ً وجمٍس ىاث مخىطؿت  )ب (
 وبظُؿت للؿلاب الػػُفحن.
ًدخل إالإام االإداغس بالجىاهب : ر بالجواهب الخعليميت الحميثتكلت إلمام المداض )3
الخػلُمُت الحدًثت مياهت َامت وخاضت ولا طُما مػلمي اللغت الػسبُت لغحر الىاؾلحن 
 بها. لأن بػػهم في َرٍ الجامػت لِظىا مً الخٍس جحن في ولُت التربُت.
 وأما خلها االإلترح فهي:
فظه بما ًدخاج إلُه مً مػلىماث جخػلم بؿسق ًيبغي غلى االإداغس أن ًصود ه )أ (
حػلُم اللغت بىضفها لغت أحىبُت، وأطالُب جلٍى م أداء الدازطحن وهرلً إغداد 
 االإىاد الخػلُمُت.
 غلى االإترحمحن أن ٌظاغدوا غلى إغداد االإىاد الخػلُمُت وول ما ًخػلم بها. )ب (
د االإبػىزحن بخدٍز ب حػلُم اللغت غلى مجمؼ البػىر الؤطلامُت لجامػت الأَش س أن ًصو  )ج (
 لى خازج البلاد.بػثتهم إالػسبُت لغحر الػسب كبل 
 المشكلاث ةن حهت المواد المراسيت )ج‌
ٌشيى بػؼ الؿلاب باليظبت للفطل االإخمحز أن االإىاد : عمم جوفر كخب وةواد حعليميت )1
 مدزطتهم الثاهٍى ت.لا جىاطب هفائتهم اللغٍى ت. بل االإىاد أطهل مً مىادَم االإدزوطت في 
‌وأما خلها االإلترح فهي:
غلى الؿلاب أن ًدزوىا االإىاد الؤغافُت مً هخب في االإىخبت أو بسمجُاث لغىٍت  )أ (
  )CAS(  retneC sseccA fleSمجهصة في مسهص جىمُت اللغت أي في غسفت
اث غلى االإداغس أن ٌػؿي االإىاد الخػلُمُت لا طُما للفطل االإخمحز لأن له خاح  )ب (
 وجخطظ أهثر في اللغت الػسبُت مً الفطل الآخس.
 المشكلاث ةن حهت الوكت والطرق الخعليميت )د‌
ٌشيى مػظم االإػلمحن في مػظم البرامج الخػلُمُت مً غُم الىكذ كلت خصت الخعليم:  )1
وؾٌى البرهامج. وما دام الأمس هرلً، فلا ميان لػُاع الىكذ أو إَداٍز . َرا وكذ كطحر 
هازة الىلام لأن َرا الدزض ًدخاج إلى الخفىحر والؤَخمام وأغماٌ خاضت لخػلُم م
 هػسع الأوشؿت الخؿبُلُت
 وأما خلها االإلترح فهي:
 ػلم أن ٌظخػمل الىكذ أخظً ما ًمىً غلى ال )أ (
ًيبغي للمػلم أن لا ٌظتهلً الىكذ لجهد في حىاهب هظٍس ت لأن جدَز ع الىلام ٌػني  )ب (
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إن حػلُم مهازة الىلام بيلُت غلىم التربُت والخدَز ع حامػت والي طىهجى الؤطلامُت 
الحيىمُت طمازهج للمظخىي الأٌو جدذ زغاًت الىاؾم باللغت الػسبُت ًلىم به مسهص جىمُت اللغت 
ف االإؿلىبت مً مهازة الىلام في اخخباز مػُاز الىفاءة في اللغت لهرٍ الجامػت. وله أَداف والأَدا
في مهازة الاطخماع  ۱. واالإىاد الخػلُمُت ًأخرَا االإداغس مً هخاب "شاد الىجاح AKMIالػسبُت 
. وأما الىطائل ؾٍس لت االإباشسة وؾٍس لت الترحمت والىلام"، أما الؿسق الخػلُمُت االإظخخدمت فهي
 الري والخلٍى م دًمت ٌػنى الىخاب الدزاس ي والظبىزة واالإللمت والللم.االإظخخدمت فهي وطائل ك
 والاخخباز الاخخباٍز ت.ٌػني البدىر والخلاٍز س والاخخباز الخثلُفُت  داغساالإ به ًلىم
إن َىان مشىلاث في حػلُم مهازة الىلام جدذ زغاًت الىاؾم باللغت الػسبُت. َو ىان جفٍس م 
ث مً حهت االإخػلمحن واالإػلم واالإىاد الدزاطُت وخطت الخػلُم بحن َرٍ االإشىلاث وهي: االإشىلا 
في حػلُم مهازة الىلام وهما طبم، َىان الحلٌى ليل االإشىلاث االإىحىدة  والؿٍس لت الخػلُمُت.
التي كد أغؿُذ الباخثت   ػلُملؿلاب جدذ زغاًت الىاؾم باللغت الػسبُت بيلُت غلىم التربُت والخ
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